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ملخص: 
هدفت هذه الدرا�سة اإلى تق�سي اأثر اأن�سطة قائمة على التكاملية 
بين  العلوم،  �التكنولوجيا،  �الهند�سة،  �الريا�سيات  (METS) 
�التفكير  ما  �راء  المعرفي  في  تنمية  المعرفة  البيداغوجية  لمعلمي 
الريا�سيات في مدينة نابل�س �تقديرهم لذاتهم.�للاإجابة عن اأ�سئلة 
الدرا�سة  �اختبار  فر�سياتها،  ا�ستخدم  الباحثان  ت�سميًما  �سبه 
تجريبي،  اإذ تم  العمل على  بناء  اأداتي  الدرا�سة من  اختبار  للمعرفة 
البيداغوجية  بعدي  مبا�ضر،  �مقيا�س  لتقدير  الذات،  �تكونت  عينة 
الدرا�سة من (05) معلًما �معلمة لمادة الريا�سيات، تم تق�سيمها اإلى 
مجموعتين اإحداهما تجريبية (تدربت �فق منحى (METS) �التفكير 
ما �راء المعرفي) ، �الاأخرى �سابطة (تدربت �فق الطريقة التقليدية) 
.�تو�سلت الدرا�سة اإلى �جود اأثر اإيجابي لاأن�سطة (METS) �التفكير 
ما �راء المعرفي في تنمية المعرفة البيداغوجية، �تقدير الذات لدى 
معلمي الريا�سيات.
الكلمات♦ المفتاحية:  (METS)  ،  التفكير  ما  �راء  المعرفي، 
المعرفة البيداغوجية، تقدير الذات.
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المقدمة والإطار النظري 
تعد  الريا�سيات  الركيزة  الاأ�سا�سية  للتكنولوجيا،  �الهند�سة، 
�العلوم في جميع  المجالات  المهنية  المختلفة،  العلمية،  �الزراعية، 
�ال�سناعية،  �الهند�سية،  �غيرها  �لعّل  ذلك  ي�سير  اإلى  الاأهمية 
الق�سوى  لمعرفة  المعلمين  لمادة  الريا�سيات  معرفة  �سحيحة 
�عميقة،  �القدرة  على  امتلاك  الا�ستراتيجيات،  �الطرق  ال�سحيحة 
�المفيدة  لتطبيقها  في  الحياة  الواقعية،  �توظيفها  في  مجالات 
منوعة في هذا العالم الوا�سع (orarpaC ;3102 , sehguH &htimS 
4102,naH &) .
�ت�ستند  التنمية  في  العالم  على  قاعدة  متينة  من  العلوم، 
�الريا�سيات،  �التكنولوجيا،  �الهند�سة،  لذا  يتم  التركيز  عليها 
لبناء البرامج التعليمية في مختلف الميادين �الاأنظمة، لذلك اأ�سبح 
القلق  ي�سود  العالم  باأ�ضره،  ب�سبب  ندرة  اأنا�س  موؤهلين  للوظائف 
التكنولوجية، �بخا�سة خريجي الريا�سيات، �العلوم غير المجهزين 
للمهن  التكنولوجية،  �الهند�سية  تما�سًيا  مع  التطور  الهائل  في 
التكنولوجيا، �التغيرات المتنامية في هذا العالم (4102 , rekassiB 
5102 , sworruB ;) .
�لن  ي�ستطيع  الطالب تطبيق هذا  العلم  ب�سكل �سحيح، �مفيد 
د�ن القدرة على ربط الريا�سيات بالمواد الاأخرى، مما يحقق فهًما 
اأعمق للمفاهيم، �التعميمات الريا�سية، �يعك�س اأهمية الريا�سيات 
��ظيفتها في الحياة، �العلوم الاأخرى (4102 ,thcerblA & zemoG) 
،  �هو  ما  اأ�سارت  اإليه  معايير  �مبادئ  المجل�س  الوطني  لمعلمي 
الريا�سيات (0002 ,MTCN) التي اأكدت على اأهمية ربط الريا�سيات 
بالعالم الحقيقي، �بالميادين المعرفية الاأخرى، اإذ اإن اإدراك الطالب 
�المعلمين  باأن  الريا�سيات  تلعب  د�را ً مهمًا  في  العلوم،  �الفنون، 
�الدرا�سات الاجتماعية، �غيرها، يجعل المعلمين  اأكثر قدرة �رغبة 
في  دمج  الريا�سيات  با�ستمرار  مع  الميادين  المعرفية  الاأخرى 
(3102,nagroM & orarpaC,orarpaC)  ،  �عندما  يدرك  الطلبة  اأن 
الريا�سيات يتم  ا�ستخدامها في الموا�سيع المختلفة  الاأخرى، فاإنها 
ت�سبح  اأكثر  قرًبا  لهم،  �بالتالي  يعملون  على  تكوين  الترابط  بين 
الاأفكار  �المفاهيم  الريا�سية،  �الموا�سيع  الاأخرى،  مما  يعني  اأنها 
�ست�سبح اأكثر معنى �فائدة بالن�سبة لهم �هذا �سي�ساعد في تعزيز فهم 
الطلبة للريا�سيات (5102 ,sbburG & sbburG; 5102 ,eveeR) .
�لن  ي�ستطيع  الطالب تحقيق  هذا  التكامل  �الربط  اإذا  لم  يكن 
يملك  المعلم  نف�سه  القدرة  على  ذلك،  حيث  اأكد  مو�سوفيكي  �نيوتن 
(6002 ,notweN & icivocsoM)  على  اأن  حالة  المعلم  �قدرته  اإذا 
كان  لديه  اإلماٌم  كاٍف  بالمادتين  (الريا�سيات  �العلوم)  ،  �قيامه 
بتدري�سهما  مًعا  حالة  نادرة  رغم  الفوائد  �المميزات  العديدة  لها، 
�التي تجعل الطالب ينظر اإلى المواد ب�سكل  اإيجابي �متكامل، لذلك 
ظهر منحى  (METS)  ،  �الذي  عّرفه عدد من  الباحثين،  �لكن د�ن 
اتفاق موحد حول تعريف لـه (ararpaC ; 4102 , etiN & orarpaC 
floW ;9002 , ttocS ; 0102 ,ttireP ; 3102, nagroM & orarpaC , 
8002 ,) .
�قد  عرفه  كابرار�  �نايت  (4102, etiN & orarpaC)  على 
اأنه  التركيز  على  الحقول  العلمية  الاأكاديمية  الاأربعة  (العلوم، 
�التكنولوجيا، �الهند�سة، �الريا�سيات) ، �توظيفها مًعا في التعليم، 
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�تعد المواد اأعلاه جزًءا مهًما من التعليم في ال�سوق العالمية التناف�سية 
.�ي�سعى  هذا  المنحى  اإلى  تطوير  تعليم  العلوم،  �التكنولوجيا، 
�الهند�سة،  �الريا�سيات  (noitacudE METS)  �تح�سين  ا�ستيعاب 
الطلبة،  �اكت�سابهم  للمهارات  العملية،  �التفكير  العلمي،  �زيادة 
تح�سيلهم  الدرا�سي،  �ذلك  من  خلال  عدد  من  الاإجراءات  التي 
�ستت�سمن  تطوير  اأن�سطة  �منهجيات  �م�ساريع،  �ال�سعي  اإلى  اإنجاز 
مواد تعليمية رقمية لدعم التعلم �التعليم، �تطوير قدرات المعلمين 
�تمكينهم  من  التدري�س  الفاعل،  �تو�سيع  فر�س  تطبيق  المعارف، 
�المهارات العلمية �الريا�سية، �اإن�ساء اتجاهات اإيجابية نحو تعلم 
الريا�سيات  من  خلال  قيام  المعلم  بتدري�س  الطلاب  با�ستخدام  كل 
المواد  اأعلاه  مًعا  بدًلا  من  اأن  يدر�س  كل  مادة  منها  ب�سكل  منفرد.
�جاء  ظهور  منحى  (dna gnireenigne , ygolonhcet , ecneicS 
scitamehtam) بعد تزايد الدعوات في العالم الغربي، �في الولايات 
المتحدة  الاأمريكية بخا�سة  اإلى  ال�سعي نحو تطوير قدرة  الطلبة في 
المجالات  العلمية،  �تنمية  المهارات  المختلفة  لديهم،  �البحث  في 
ا�ستراتيجيات  ت�ساعد  في  تح�سين  التفكير  الاإبداعي  �الناقد  لديهم، 
بالاإ�سافة  اإلى تطوير قدرتهم على حل  الم�سائل.�جميعها مت�سمنة 
في منحى (4102 ,kraB) (METS)  .اإن منحى (METS) يعمل على 
تكامل المواد الاأربع في �حدة �احدة، �لي�س كمواد منف�سلة، بحيث 
يتم  دمج  المفاهيم  الاأ�سا�سية  في  المواد  الاأربع،  لعلاج  م�سكلات 
حقيقية ��اقعية في الحياة، با�ستخدام الم�ساريع �التكنولوجيا، مما 
ي�ساعد  الطالب  في  فهم  الترابطات  بين  المواد،  �ب�سكل  يعزز  قدرته 
على فهم الم�سكلات ب�سورة اأعمق �اأقرب، مما يولد لديه القدرة على 
حلها �التعامل معها (orarpaC , cavlaY , naH ; 5102 ,.la te miK 
5102 ,orarpaC &) �يتفق هذا المنحى (METS) �يتكامل مع عدد 
من المعايير الريا�سية المختلفة (eroC nommoC ehT) (MSSCC 
scitamehtaM rof sdradnatS etatS) َوSKET) 
(sllikS dna egdelwonK laitnessE saxeT ehT)  اإ�سافة 
اإلى  معايير  (MTCN)،  حيث  اإن  جميع  المبادئ  �المعايير  في 
الاأنظمة ال�سابقة (MTCN ,MSSCC ,SKET)، ��سعت الاأ�س�س لدمج 
التكنولوجيا  مع  الريا�سيات  منذ  ع�ضرات  ال�سنين،  من  خلال  تقديم 
الحلول  للم�سكلات  القائمة  في  المناهج  �الكتب  التي  ت�ساعد  على 
التكامل بين الريا�سيات � العلوم، �المواد المختلفة، �من اأهم هذه 
المبادئ  مبداأ  التكنولوجيا،  الذي  يوؤكد على �ضر�رة  الا�ستفادة من 
التقنيات المتوفرة في تعلم  الريا�سيات �تعليمها، مما يعزز  التعلم 
�يتيح  الفر�سة  للطلبة  للتركيز  على  الاأفكار  �المفاهيم  الريا�سية، 
�تي�ضر لهم حل الم�سكلات، �تنمي التفكير لديهم.(1102 ,yekselcM 
4102 ,etiN & orarpaC;) 
�يعتمد  منحى  (METS)  على  تعليم  مرتكز  على  الم�ساريع 
(LBP)  ،  يعطي  المتعلمين  الفر�سة  لي�ساركوا  في  ��سع  الم�سكلة 
�حلها، �اتخاذ القرارات المنا�سبة.مما ي�ساعد في الانتقال من التعليم 
التقليدي  المرتكز  على  الحفظ  �التكرار  اللذين  ينفران  المتعلمين، 
�يجعلهم فاقدين لمهارات التفكير المختلفة اإلى التعليم الذي يعتمد 
على  النظرية  البنائية، �بالتالي �سي�سبح الطالب هو محور  العملية 
التعليمية التعلمية �اأ�سا�سها (4102 , karaB) .
كما  اأكد عدد من  الدرا�سات  ال�سابقة  اأن  الربط ما بين  التعليم 
المرتكز على الم�ساريع �نظام  (METS) يزيد فاعلية عملية  التعلم، 
�يجعل  التعلم  ذا  معنى  بالن�سبة  للطالب  �المعلم  (,cavlaY ,naH 
5102 , orarpaC & orarpaC) .كما اأ�سار (0002 ,samohT) اإلى اأن 
التعليم المرتكز على الم�ساريع (LBP) ي�ساعد في جعل الطلبة متعلمين 
فاعلين، �يكت�سبون المعرفة ال�ضر�رية بفاعلية لحل الم�سكلات التي 
تظهر في اأثناء عملية التعليم، �في اأثناء عملهم بالم�ساريع، �لي�سوا 
متعلمين �سلبيين، كما اأنها ت�ساعدهم في تنظيم التعلم الذاتي.
�بهذا  يتقاطع  التعلم  با�ستخدام  منحى  (METS)  المعتمد 
على  التعلم  با�ستخدام  الم�ساريع  مع  المدر�سة  البنائية  التي  توؤكد 
على �ضر�رة  اأن يفهم  الطلبة  الريا�سيات  التي يوؤد�نها،  �اأن يبنوا 
معرفتهم  بنف�سهم  من  خلال  الاكت�ساف  (4102 ,la te orarpaC)  ، 
�ذلك لاأن  الفهم يتطور مع  التعلم  الن�سط، خ�سو�سً ا  اأن  المعلمين لا 
يمكنهم  اإي�سال الفهم - ب�ضرف النظر عن قدراتهم- بل يجب على 
الطلاب اأن يبنوا مثل هذا الفهم في عقولهم، بد�ي (8002) ، جابر 
�ك�سك (7002) .اإّن منحى (METS) يعمل على تطوير قدرة المتعلم 
على  بناء معرفته من خلال دمج  المجالات  المعرفية  المختلفة مع 
بع�سها بع�سً ا، علًما باأن المعرفة تبنى بن�ساط المتعلمين من خلال 
تكامل  المعلومات  �الخبرات  الجديدة  مع  ال�سابقة،  مما  ي�سهم  في 
تطوير  قدرة  المتعلم  على  تكوين  تراكيب  معرفية  جديدة،  �اإعادة 
بناء  التراكيب  الموجودة  لديه ��سياغتها،  �بالتالي  م�ساعدته على 
ا�ستخدام المعرفة المنا�سبة بطريقة �سحيحة عند مواجهته لمواقف 
�م�سكلات  مختلفة،  �تهيئته  لاكت�ساف  المعرفة  ب�سكل  �سليم.�لاأن 
بناء  المعرفة  �اكت�سافها  مرتبط  منذ  زمن  طويل  بالتفكير  ما  �راء 
المعرفي.اإذ يعد مفهوم ما �راء المعرفة (noitingocateM) �احًدا من 
التكوينات المعرفية المهمة في علم النف�س المعا�ضر، حيث تبين من 
نتائج  البحوث  �الدرا�سات  ال�سابقة  اأن  هناك  علاقة  ما  بين  عملية 
التعلم  �ما  �راء  المعرفة،  �اأ�سبح  التعلم  يت�سمن  كًلا  من  الجوانب 
المعرفية  �ما  �راء  المعرفة  (جر�ان،  9991؛  علي  �الحار�ني، 
4002؛ الزعبي، 8002؛ اأبو ال�سعود، 9002؛ الاأحمدي، 2102؛ اأبو 
ب�سير، 2102؛ اأبو لطيفة، 4102) .
 (3102 ,amraV & erooM ,kraP ,miK) حيث عرف الزغلول 
�الزغلول (3002) مهارات التفكير ما �راء المعرفي باأنها مهارات 
عقلية  معقدة،  تعد  من  اأهم  مكونات  ال�سلوك  الذكي  في  معالجة 
المعلومات،  �تعمل  على  ال�سيطرة  على  جميع  ن�ساطات  التفكير 
العاملة الموجهة لحل الم�سكلة، �ا�ستخدام قدرات الفرد المعرفية في 
مواجهة  متطلبات  التفكير،  �التعامل  معها  (الزعبي،  8002)  .كما 
عرفت باأنها تفكير ال�سخ�س في تفكيره (6791 ,llevalF) �عرفها كم 
�بارك �مو�ر �فارما (3102,amraV & erooM ,kraP ,miK) باأنها 
عملية  يقوم  الطالب  من  خلالها  بمراقبة  طريقة  تعلمه  �تقييمها 
�تعديلها  �تطويرها،  بحيث  يطور  معرفته،  �يح�سن  طريقة  تعلمه 
لمواقف  جديدة.�عرفها  غي�س  ��يلي  (7002 ,yeliW & ssuG) 
باأنها  تفكير  الفرد في تفكيره حتى يطور طريقة  تعلمه في مواقف 
جديدة.�مما  �سبق  يت�سح  الترابط  القوي  �المتين  بين  المدر�سة 
البنائية  �التفكير  ما  �راء  المعرفي �هما  يتفقان  اأي�سً ا  مع  التعليم 
المرتكز  على  الم�ساريع  �منحى  (METS)  ،  الذي  ي�سع  الم�سكلات 
الواقعية اأمام الطلبة �المرتبطة بالمواد الاأربع �التكامل فيما بينها، 
�بالتالي يوفر هذا المنحى للطالب  الفر�سة للتحليل �التفكير، لحل 
تلك  الم�سكلات  بطريقة  يبني  فيها  المعرفة  الجديدة  على  ال�سابقة، 
�ي�ستخدم معلوماته ب�سكل تكاملي لحلها، �ذلك من خلال الاكت�ساف 
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الذي  يفرز  مهارات  التفكير  ما  �راء  المعرفي  لدى  الطالب،  �يجعل 
عملية  التعلم  لديه  اأعمق  (, orarpaC & orarpaC ,cavlaY ,naH 
5102) .
�لاأن للمعلم د�ًرا اأ�سا�سًيا في تهيئة البيئة المنا�سبة �الظر�ف 
الملائمة  للتعلم،  اتجهت  الاأبحاث  الحديثة  لدرا�سة  تفكير  المعلم 
�معرفته على ممار�سته لاأدائه العملي داخل الغرفة ال�سفية (netluG 
3102 ,)  ،  اإ�سافة  اإلى  اأهمية  امتلاك  المعلم  اإلى  معرفة  بيداغوجية 
جيدة ت�ساعده في معرفة المنهاج ب�سكل حقيقي، �فهمه فهما عميًقا، 
حتى يت�سنى له تحقيق التكاملية بين المواد العلمية المختلفة �تطوير 
قدرة طلبته على بناء معرفتهم بناًء �سليًما، �متيًنا، �تح�سين �تنمية 
مهارات التفكير ما �راء المعرفي لديهم من خلال التعليم المرتكز على 
الم�ساريع الذي يعتمد على المنهجيات �الا�ستراتيجيات التي تجعل 
الطالب  يبني  معرفته  من  خلال  العمل  الجماعي،  �ت�ساعد  الطالب 
على  حل  الم�سكلات  التي  تواجهه  بطريقة  عملية  (2102,yessaP 
3102 ,nehC & uoL ,gnahC ,gnesT;) �هذا دليل على اأهمية �جود 
معرفة  بيداغوجية  جيدة  لدى  المعلمين  �التي  عرفها  (,namluhS 
6891) باأنها طرق تمثيل المادة  التعليمية  التي ت�ساعد على فهمها 
�ا�ستيعابها  (& debA ,mianhG ; 3102,netluG ;0102,orerreuG 
6102,.hsayyA)  ، بمعنى  اأنها  المعرفة  التي يمتلكها  المعلم،  �التي 
ت�ساعده  في  تحويل  الاأكاديمي  اإلى  محتوى  قابل  للتعلم  �التطبيق.
�ي�سير  كا�ستنز  (snetsaK)  الم�سار  اإليه  في  خ�سا�نة  �البركات 
(7002) اإلى اأن المعرفة البيداغوجية التي يحتاجها المعلم لتدري�س 
مو�سوع كالريا�سيات، تت�سمن معرفة الاأفكار الريا�سية التي يجب 
اأن يمتلكها التلاميذ قبل عملية التدري�س، �ال�سعوبات التي يواجهها 
التلاميذ عند  تعلم  فكرة معينة،  �اأن  المعرفة  البيداغوجية لمحتوى 
محدد في الريا�سيات، هي معرفة متخ�س�سة في تعليم ذلك المحتوى 
�لي�س  الا�ستراتيجيات  العامة  التي  ت�سلح  ب�سكل  عام  (خ�سا�نة 
�البركات،  7002)  .�عرفها كليكمان  �اآخر�ن  باأنها  المعرفة  التي 
يحتاجها المعلم لم�ساعدة الطالب لا�ستيعاب المفاهيم ب�سورة �سل�سة، 
�قدرته على معرفة المفاهيم ال�سحيحة �الخاطئة لدى الطالب في 
المادة،  �المعرفة  بالطرق  �الا�ستراتيجيات  المنا�سبة  التي  تي�ضر 
على  الطالب  فهم  المادة  ب�سكل  عميق.(5102 ,la te nnamkcielK) 
�لاأّن  التعليم عملية معقدة �تحتاج  لتوفر ظر�ف ��ضر�ط خا�سة، 
�بيئة منا�سبة لاإنجاحها، فاإن تقدير المعلم لذاته هي �سفة اأ�سا�سية، 
يجب اأن تتوفر فيه حتى تنعك�س على اأدائه �طريقة تدري�سه، فتقدير 
الذات (�التفكير ما �راء المعرفي) من المفاهيم التي �جدت اهتماًما 
ملحوًظا لدى علماء النف�س، فقد ��سعه (ما�سلو) في هرمه المعر�ف 
للحاجات  النف�سية،  �اعتبره  مرحلة  مهمة  يجب  اأن  ي�سل  اإليها 
الاإن�سان  في  تطوره  النف�سي  حتى  ي�ستطيع  الو�سول  اإلى  قمة  الهرم 
الممثلة  لتحقيق  الذات،  �كما  �رد  في  �سمارة  �  �سمارة  �ال�سلامات 
(2102) اأن كوبر �سميث يرى اأن ظاهرة تقدير الذات ظاهرة معقدة؛ 
لاأنها تت�سمن تقييًما للذات، �رد فعل اأ� ا�ستجابة دفاعية، �قد عّرف 
�سميث تقدير الذات: باأنه الحكم الذي ي�سدره الفرد على نف�سه، �ق�سم 
�سميث تقدير الفرد لذاته اإلى ق�سمين: التعبير الذاتي �هو اإدراك الفرد 
لذاته ���سفه لها، �التعبير ال�سلوكي الذي ي�سير اإلى ال�سلوكيات، التي 
تو�سح  تقدير  الذات.من قبل  الفرد  نف�سه، �يتيح  الفر�سة  للملاحظة 
من  قبل  الاآخرين.�هناك  تعريفات  متعددة  لتقدير  الذات  فمثًلا 
عرف  ر�زنبرغ  (5691 ,grebnesoR)  تقدير  الذات  باأنه  (مفهوم 
عام، �تقييم متكامل اتجاه النف�س،  اأ� كيف ي�سعر المرء حيال ذاته 
بالمعنى ال�سامل.فهو اتجاهات الفرد اتجاه نف�سه، �هذا يعني تقدير 
الذات المرتفع هو  اأن  الفرد يعّد نف�سه ذا قيمة �اأهمية، بينما تقدير 
الذات  المنخف�س  يعني  عدم  ر�سى  ال�سخ�س  عن  ذاته  اأ�  رف�سها، 
كما عرفه ر�جرز (9691 ,sregoR) باأنه اتجاهات الفرد نحو ذاته، 
�التي  لها  مكون  �سلوكي،  �اآخر  انفعالي  (5102 ,rekeS)  .�بالتالي 
ربما  ي�سهم  منحى  (METS)  في  تحقيق  اأحد  اأهداف  عمليتي  التعلم 
�التعليم،  �هو  اإحداث  التغير  الاإيجابي  للفرد  �المجتمع  �المنظومة 
ككل (مراد، 4102) .
مشكلة الدراسة وأسئلتها 
تركز  النظريات  التربوية  الحديثة  على  اأهمية  تنا�ل  التعلم 
المرتكز  حول  المتعلم،  �المتتبع  للواقع  التعليمي  يجد  اأنه  ما  زال 
بعيًدا عن تحقيق مطالب  الطلبة  �احتياجاتهم، خ�سو�سً ا في مادة 
الريا�سيات،  اإذ  ما  زال  التعليم  المرتكز  على  التلقين  ي�سكل  الطرق 
الاأكثر  �سيوًعا  في  مدار�سنا  في  فل�سطين،  �ذلك  لعدة  اأ�سباب:  منها 
المنهاج،  �المعلم،  �النظام  التعليمي.من  هنا  تاأتي  اأهمية  اإعداد 
المعلم �تهيئته للتعامل مع المادة التعليمية ب�سكل اإيجابي �بنائي، 
خ�سو�سً ا  اأّن  عددا ً من  الدرا�سات  اأثبتت  اأن  هناك  حاجة  ما�سة  اإلى 
عملية تح�سين لمعرفة المعلمين البيداغوجية �تطويرها.
 (& gneM ,gneL ;5102,.la te namkcielK ;0102 ,orerreuG 
5102,ulkrnruT & sakkA ;5102 , mihaR ludbA) �لاأن اإعداد المعلم 
عملية  معقدة،  �بحاجة  اإلى  اأن  تكون  متكاملة  من  جميع  الجوانب، 
اخترت  اأي�سً ا تقدير الذات، لما له من د�ر  اأ�سا�س في بناء �سخ�سية 
�سحيحة  للفرد  بعامة،  �للمعلم  بخا�سة،  �في  زيادة  اإمكاناته 
�تح�سين قدراته على اإنجاز اأعماله ب�سورة اإبداعية.لذا ارتاأينا البحث 
عن منحى ربما  قد  ي�ساعد في  تطوير  �تنمية  المعرفة  البيداغوجية 
لدى المعلمين، �يزيد من تقديرهم لذاتهم، األا �هو منحى (METS) 
القائم  على  التكاملية  بين  المواد  �كذلك  التفكير  ما  �راء  المعرفي 
الذي يتقاطع مع المنحى اأعلاه في الاعتماد على الطالب على تكوين 
�بناء  �تقييم  معرفته،  خ�سو�سً ا  اأن  الباحثين  لم  يجدا  اأية  درا�سة 
عربية  تنا�لت  منحى  (METS)  ،  لذلك♦ �شت�شعى♦ هذه♦ الدرا�شة♦ اإلى♦
الإجابة♦عن♦الأ�شئلة♦التالية:♦
ما  اأثر  ا�ستخدام  اأن�سطة  قائمة  على  (التكاملية)  بين  العلوم، . ♦1
�التكنولوجيا، �الهند�سة، �الريا�سيات (METS) ، �التفكير ما 
�راء  المعرفي  في  تطوير  المعرفة  البيداغوجية  لدى  عينة  من 
معلمي الريا�سيات للمرحلة الاأ�سا�سية العليا؟
ما  اأثر  ا�ستخدام  اأن�سطة  قائمة  على  (التكاملية)  بين  العلوم، . ♦2
�التكنولوجيا، �الهند�سة، �الريا�سيات (METS) ، �التفكير ما 
�راء المعرفي في تقدير الذات لدى معلمي الريا�سيات للمرحلة 
الاأ�سا�سية العليا لذ�اتهم؟ 
فرضيات الدراسة 
�شعت♦الدرا�شة♦اإلى♦اختبار♦الفر�شيتين♦الآتيتين:♦
لا يوجد فرق ذ� دلالة اإح�سائية عند م�ستوى الدلالة (50.0) . ♦1
بين  متو�سطي  درجات  المجموعة  التجريبية  (الذين  خ�سعوا 
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لبرنامج تدريبي �اأن�سطة (METS) �التفكير ما �راء المعرفي 
�درجات  طلبة  المجموعة  ال�سابطة  (الد�رة  التدريبية 
التقليدية) في  اختبار  المعرفة  البيداغوجية  يعزى  اإلى طريقة 
التدريب.
لا  يوجد  فر�ق  ذات  دلالة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدلالة . ♦2
(50.0)  بين  متو�سطي  درجات  المجموعة  التجريبية  (الذين 
خ�سعوا لبرنامج تدريبي �اأن�سطة (METS) �التفكير ما �راء 
المعرفي �درجات طلبة المجموعة ال�سابطة (الد�رة التدريبية 
التقليدية) في مقيا�س تقدير الذات يعزى اإلى طريقة التدريب.
أهمية الدراسة 
تكمن اأهمية هذه الدرا�سة في كونها الدرا�سة الاأ�لى - ح�سب 
علم الباحثين- في فل�سطين التي تنا�لت منحى �برنامج (METS) 
�التفكير  ما  �راء  المعرفي  مًعا،  �اأثر  هذا  البرنامج  على  المعرفة 
البيداغوجية،  �تقدير  الذات  لدى  معلمي  الريا�سيات  للمرحلة 
الاأ�سا�سية  العليا،  اإذ  تقدم  طريقة  �منهجية  جديدتين  تتفقان  مع 
الاتجاهات التربوية الحديثة في التدري�س في ظل الثورة التكنولوجية 
�المعلوماتية،  �في  ظل  الحاجة  اإلى  تنمية  قدرة  المعلمين  على 
التكاملية بين الريا�سيات �المواد الاأخرى، �تطوير قدرات المعلمين 
على  التفكير،  مما  ينعك�س  على  الطلبة  �تح�سيلهم،  كما  اأنها  تمكن 
معلمي  الريا�سيات  �  العلوم  في  اإعادة  تح�سير  در��سهم  اليومية 
بطريقة  حديثة،  يتم  فيها  دمج  الريا�سيات  مع  العلوم  �البيئة 
المحيطة  من  خلال  ا�ستخدام  منحى  (METS)  التكاملي،  �ربما 
ت�ستفيد  من  هذه  الدرا�سة  الموؤ�س�سات  التربوية  كالمدار�س،  �كليات 
التربية  �د�رات  اإعداد  المعلمين،  �تدريبهم  لابتكار  طرق  تدري�س 
جديدة،  ت�سهل  تدري�س  الريا�سيات  �المواد  الاأخرى،  �تنمي  تقدير 
الذات  للمعلمين،  كما  �تفتح  المجال  اأمام  باحثين  اآخرين،  لتق�سي 
اأثر منحى (METS) على متغيرات اأخرى في عمل درا�سات م�ستقبلية، 
�تز�د الدرا�سة الحالية الباحثين �التربويين باأدب نظري، �درا�سات 
�سابقة حول (METS) .
حدود الدراسة 
اقت�ضرت الدرا�سة على عينة ع�سوائية من معلمي الريا�سيات، 
ممن يدر�سون مادة الريا�سيات لل�سفوف من الخام�س �حتى العا�ضر 
خلال  الف�سل  الاأ�ل  من  العام  الدرا�سي  6102 /7102 في  مدينة 
نابل�س، �الذين التحقوا بد�رة تدريبية في تعليم الريا�سيات.
مصطلحات الدراسة
اأن�شطة (METS) : هي مجموعة من الاأن�سطة التي تعتمد على 
الربط بين (العلوم، �التكنولوجيا، �الهند�سة، �الريا�سيات) ، �التي 
قام الباحثان بتطويرها بعد الاطلاع على الكتب الحديثة في مجال 
(METS)  ،  �الدرا�سات  ال�سابقة،  �بع�س  البرامج  التدريبية  التي 
تنا�لت  (METS)،  �التي  تتعامل  مع  المواد  الاأربع،  �كاأنها  �حدة 
مترابطة  بدًلا  من  مواد  مجزاأة  �مفككة  (3102 ,pdE)،  (المحي�سن 
�خجا،  5102)  �اإجرائيًا،  فاأن�سطة  METS  هي  الاأن�سطة  المتكاملة 
ريا�سًيا، �علميًا، �هند�سيًا، �تقنًيا، �التي يبنيها الباحثان لوحدة 
تدريبية  في  تعليم  الريا�سيات  لمعلمي  الريا�سيات  في  المرحلة 
الاأ�سا�سية العليا خلال الف�سل الدرا�سي الاأ�ل 6102 /7102.
المعرفة♦ البيداغ�جية:  التقنيات  اللازمة  لتدري�س  المعرفة 
الريا�سية لل�سفوف من اأ�ل اإلى تا�سع، �ت�سمل المعرفة في مجالات 
منهاج الريا�سيات، �التعليم �التعلم البنائي، �الات�سال الريا�سي، 
�تمثيل  الاأفكار  الريا�سية  �المواد  الاأخرى،  ��سعوبات  التعلم  في 
الريا�سيات  �علاجها  (خ�سا�نة  �البركات،  7002)،  �ُتعّرف 
المعرفة  البيداغوجية  اإجرائيًا  (5102,filE & filE) في هذه  الدرا�سة، 
باأنها الدرجة التي يح�سل عليها معلم ريا�سيات المرحلة الاأ�سا�سية 
العليا في اختبار المعرفة البيداغوجية، الذي  اأُعّد خ�سي�سًا لتحقيق 
هدف الدرا�سة.
التفكير♦ ما♦ وراء♦ المعرفي: هو تفكير  الفرد بتفكيره، �معرفته 
بمعرفته، �عملياتها المعرفية، مما يتيح له التحكم بتلك العمليات، 
�اإعادة  تكوين  اأفكاره  الذاتية،  �تطوير  معرفته.بمعنى  اأنه  تاأمل 
الطالب في ا�ستراتيجيته الم�ستخدمة لما في ذلك التاأمل من فائدة له 
في ا�ستيعابه للمعرفة �فهمها �تطبيقها لتحقيق تعلم فعال �اإيجابي 
(الزعبي، 8002)، (الاأحمدي، 2102)، (اأبو ب�سير، 2102)، (,naczO 
5102 ,naczO ;4102)،  �اإجرائًيا،  هي  مجموعة  من  الاأن�سطة  التي 
ت�سع  الم�سكلات  الواقعية  اأمام  المعلم،  �المتكاملة  ريا�سًيا  �علمًيا 
�هند�سًيا �تقنًيا، �التي تتطلب منه �عًيا جيًدا بعملياته المعرفية، 
�القدرة  على  ا�ستخدام  مهارات  التخطيط،  �المراقبة،  �التقويم 
ا�ستخداًما �سحيًحا، يوؤهله للتحليل �التفكير لحل تلك الم�سكلة.
تقدير♦ الذات: مدى فهم المعلم لنف�سه �تقييمه لها، من خلال 
��سف  اأفعاله،  �اأقواله، �مظهره،  ��سعوره،  �قدرته على  الربط بين 
(للريا�سيات �المواد الاأخرى، �بين الريا�سيات �الحياة العملية  -kisI
0102,las)، �في هذه الدرا�سة يقا�س تقدير الذات بمجموع الدرجات 
التي يح�سل عليها المعلم، من خلال  ا�ستجابته على مقيا�س تقدير 
الذات المعد خ�سي�سً ا لهذه الدرا�سة.
الدراسات السابقة 
المحور الأول: الدراسات التي تناولت METS
تنا�لت درا�سة �سومن �كالي�سكي (6102,icisilaC & nemuS) 
اأثر  ا�ستخدام  منحى  (METS)  في  تطوير  الخرائط  المفاهيمية  لدى 
معلمي ما قبل الخدمة، �ا�ستق�ساء �جهة نظرهم حول د�ر المنحى، 
�اأثره، �فوائده في ال�سف، �على الطلاب، حيث تم اختيار عينة من 
(24)  معلًما  في  ال�سنة  الرابعة  من  اإحدى  الجامعات  التركية،  �تم 
ا�ستخدام  المنهج  النوعي في هذه  الدرا�سة من خلال  درا�سة الحالة، 
�المقابلات  المبا�ضرة،  �قد  جرى  تح�سير  مجموعة  اأن�سطة  لمنحى 
(METS)  تم  اإعطا�ؤها  للمعلمين  (�سنة  ثانية  جامعة)  �سمن  م�ساق 
متعلق بالبيئة �م�سكلاتها، �قد اأظهرت النتائج اأن لمنحى (METS) 
د�ًرا كبًيرا في م�ساعدة المعلمين على تكوين خرائط مفاهيم ذهنية 
�سحيحة �فعالة، �كذلك تطور المعرفة المفاهيمية لديهم، �قدرتهم 
على حل م�سكلات �اقعية، كما اأظهرت المقابلات اأن المعلمين �جد�ا 
اأن  التعليم  با�ستخدام  (METS)  مفيد  جًدا،  �فعال،  �ممتع،  �يبقى 
اأثره  في  ذهن  الطالب،  �يزيد  من  التوا�سل  الاإيجابي  بين  المعلمين 
�الطلبة، �كذلك الم�ساركة الفعالة للطلبة داخل ال�سف.
�هدفت درا�سة بارك (6102,kaeB & naH ,miS ,nuyB ,kraP) 
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أ. شاكر محمد شاكر جبر
أ. د. علي محمد علي الزعبي
اإلى البحث في �جهة نظر �ممار�سات معلمي العلوم، �التكنولوجيا، 
�الهند�سة،  �الفن،  �الريا�سيات  حول  التعليم  با�ستخدام  منحى 
(METS) في كوريا الجنوبية من خلال درا�سة ا�ستق�سائية لمدار�س 
مختلفة النماذج (خا�سة ، �حكومية، �غيرها) ، �تكونت العينة من 
(927) معلًما من معلمي (METS) في المدار�س التي تمار�س التعليم 
با�ستخدام (METS) في (252) مدر�سة خلال العام (4102) ، �قد 
اأظهرت النتائج  اأن  اأغلبية المعلمين الذين يمتلكون خبرة كبيرة في 
التدري�س، يحملون اتجاهات اإيجابية تجاه ا�ستخدام منحى (METS) 
في التدري�س، كما اأظهرت النتائج اأن هناك عددا ًمن التحديات التي 
يواجهونها  عند  ا�ستخدامهم  لهذا  المنحى،  اأهمها:  الحاجة  اإلى  �قت 
اأكبر للتخطيط �التنفيذ.
كما  هدفت  درا�سة  كابوبيانكو  �رب  (& ocnaibopaC 
5102 ,ppuR)  اإلى  البحث في  تعليم  معلمي  (مواد  METS)  العلوم، 
�التكنولوجيا،  �الهند�سة،  �الريا�سيات،  �التركيز  على  الت�ساميم 
الهند�سية،  �كذلك  متابعة  خططهم  ال�سفية  �تقييمها،  �المقارنة 
بين  ما  خططه  المعلمون  �ما  نفذ�ه  داخل  الغرفة  ال�سفية،  حيث 
كان التركيز على العلوم �الهند�سة في الدر��س المخططة �المنفذة.
�تكونت عينة الدرا�سة من (32) معلًما �معلمة، �تم جمع البيانات 
على  مدار  �سنة  درا�سية  كاملة  من  خلال  مراقبة،  �متابعة،  �تقييم 
خطط  المعلمين  ال�سفية  للدر��س،  �كذلك  من  خلال  الملاحظات 
ال�سفية.
�قد اأظهرت النتائج امتلاك المعلمين للقوة، �المعرفة، �قدرة 
عالية  على  التخطيط  للدر��س  المرتكزة  على  الت�ساميم  الهند�سية، 
�كذلك  الاإمكانيات  العالية  �الكبيرة  في  تنفيذ  الدر��س  التي  خطط 
لها  المعلمون، كذلك  ا�ستطاع  المعلمون دمج  الممار�سات  الهند�سية، 
�الت�سميمات  الهند�سية  داخل  خططهم  التي  تم  تنفيذهما  داخل 
الغرفة ال�سفية.
��سعت  درا�سة  كراهان  �بيليكي  �اأ�نال  (& iciliB ,naharaK 
5102,lanU) للبحث في اآراء �اتجاهات معلمي العلوم �الريا�سيات 
للمرحلة  الثانوية  تجاه  منحى  �ستيم  في  مدار�س  تركيا  الحكومية، 
�اتجاهات  الطلاب  �تح�سيلهم  اأي�سًا  بعد  تعر�سهم  لمنحى  �ستيم، 
�تم ا�ستخدام المنهج الكمي، �المنهج النوعي في هذه الدرا�سة، حيث 
�سارك  (12)  طالًبا  في  المرحلة  الثانوية  في  هذه  الدرا�سة  التي 
ا�ستمرت  لمدة  (41)  اأ�سبوًعا،  �قد  اأظهرت  النتائج  اأن  هناك  د�ًرا 
اإيجابًيا  �ا�سًحا  لمنحى  (METS) (METS)  في  تح�سين  درجات 
الطلاب في  مادتي  العلوم،  �الريا�سيات،  �كذلك  التكنولوجيا،  كما 
اأظهرت  النتائج  م�ساهمة  المنحى  اأي�سً ا  في  جعل  اتجاهات  الطلبة 
اأكثر  اإيجابية  تجاه  مواد  العلوم،  �التكنولوجيا،  �الريا�سيات،  كما 
اأظهرت  النتائج  اأي�سً ا  اأن هناك ر�سًى تاًما من المعلمين تجاه د�ر 
المنحى  في  عملية  تعليم  تلك  المواد،  �د�ر  المنحى  الاإيجابي  في 
تح�سين اأداء الطلبة �تطوره في تلك المواد.
كما  هدفت  درا�سة  (مراد،  4102)  اإلى  تقديم  ت�سور  مقترح 
لبرنامج  تدريبي  لتنمية  مهارات  التدري�س  لدى  معلمات  الفيزياء 
بالمرحلة  الثانوية  في  �سوء  مبادئ  �متطلبات  التكامل  بين 
العلوم، �التقنية، �الهند�سة، �الريا�سيات (METS) ، �لتحقيق ذلك 
ا�ستخدمت  الباحثة  المنهج  الو�سفي  التحليلي،  من  خلال  ا�ستقراء 
�تحليل الاأبحاث، �الاأدبيات ذات ال�سلة في تحديد مبادئ �متطلبات 
التكامل  بين  العلوم،  �التقنية،  �الهند�سة،  �الريا�سيات  (METS) 
في  اأربعة  مجالات،  �هي:  الاأ�ل  التطوير  المهني  كنظام،  �الثاني: 
التطوير المهني من حيث المحتوى المعرفي، �الثالث: ا�ستراتيجيات 
التطوير  المهني لمجال  METS،  �الرابع:  الدعم،  �الم�ساندة  للتطوير 
المهني  في  مجال  (METS)  الواجب  توفرها  في  مهارات  التدري�س 
لمعلمات  الفيزياء  بالمرحلة  الثانوية.�اأي�سً ا  من  خلال  تطبيق 
ا�ستبانة  على  عينة  من  معلمات  الفيزياء  بالمرحلة  الثانوية  بلغت 
قوامها  (03)  معلمة  بمدينة  حائل،  لتحديد  الاحتياجات  التدريبية 
لمعلمات الفيزياء بالمرحلة الثانوية، �لتنمية مهارات التدري�س في 
�سوء  مبادئ  �متطلبات  التكامل  بين  العلوم،  �التقنية،  �الهند�سة، 
�الريا�سيات  (METS)  .�في  �سوء  نتائج  الا�ستبانة  (الاحتياجات 
التدريبية) قامت الباحثة بتقديم الت�سور المقترح لبرنامج تدريبي 
لتنمية  مهارات  التدري�س  لمعلمات  الفيزياء  بالمرحلة  الثانوية  في 
�سوء  مبادئ  �متطلبات  التكامل  بين  العلوم،  �التقنية،  �الهند�سة، 
�الريا�سيات  (METS)  بمجالاته  الاأربعة،  �قد  تم  تحكيمه  بحيث 
يكون  �ساًلحا  للتطبيق،  �قدمت  الباحثة  مجموعة  من  التو�سيات 
�المقترحات  في  اإطار  التنمية  المهنية  لمعلمات  الفيزياء  �منها 
الا�ستفادة من مواد �اأد�ات البحث الحالي �سواء اأكانت قائمة المبادئ 
اأم متطلبات التكامل بين العلوم، �التقنية، �الهند�سة، �الريا�سيات 
(METS) الواجب توفرها في الاأداء التدري�سي اأ� البرنامج التدريبي 
المقترح،  بما  يفيد  في  تطوير  اأداء  معلمي  الفيزياء،  �رفع  م�ستوى 
اأدائهم التدري�سي.
المحور الثاني: الدراسات التي تناولت المعرفة البيداغوجية
�سعت  درا�سة  اأكايا  (6102 ,ayakkA)  اإلى  تق�سي  التغير 
الحا�سل  على  المعرفة  البيداغوجية  لمعلمي  الريا�سيات  ما  قبل 
الخدمة في جامعة حكومية في تركيا، �اأدائهم في ال�سف، �قدرتهم 
على ا�ستخدام التكنولوجيا في تعليم الريا�سيات، �على التكامل بين 
الريا�سيات  �التكنولوجيا بعد تعر�سهم لبرنامج تدريبي، �تكونت 
العينة من (43) معلم ريا�سيات ما قبل الخدمة، �ا�ستخدم فيها هذا 
البحث  المنهجيتين  الكمية  �النوعية  (اختبار  قبلي  �اختبار  بعدي، 
�مقابلات  مبا�ضرة)  لجميع  العينات  �  (tset -t)  لتحليل  البيانات.
�قد  اأظهرت  نتائج  الدرا�سة  اأن  ا�ستخدام  التكنولوجيا  �تكاملها 
مع  الريا�سيات،  يوؤثر  اإيجابًيا  في  معرفة  المعلمين  البيداغوجية، 
�تحديًدا في معرفة المعلمين بالمحتوى، كما  اأظهرت  اأن هناك  اأثًرا 
اإيجابًيا  للد�رة  التدريبية  في  تطوير  قدرة  المعلمين  على  ا�ستخدام 
التكنولوجيا  في  تدري�س  الريا�سيات،  كما  اأظهرت  النتائج  اأي�سً ا 
اأن  لا�ستخدام  التكنولوجيا  في  تدري�س  الريا�سيات  اأثًرا  اإيجابًيا 
في  عملية  التدري�س  في  عدد  من  الاأمور  مثل  (التوا�سل  بين  المعلم 
�الطالب، �بين الطلاب اأنف�سهم، �تطوير قدرة المعلم على توفير بيئة 
�سفية منا�سبة، تطوير قدرة  الطلبة على  التخطيط  للدر��س، �كذلك 
ت�سجيع  الطلبة  على  التفكير،  �التق�سي،  �التاأمل،  �الت�سا�ؤل)  .�قد 
اأ��ست الدرا�سة ب�ضر�رة توفير م�ساقات في الجامعات تهيئ الطلاب 
لا�ستخدام التكنولوجيا �دمجها في تعليم الريا�سيات، �العمل على 
توفير  الاأد�ات  التكنولوجية في  المدار�س  التي  ي�سكل نق�سها عائًقا 
اأمام دمج التكنولوجيا، �الريا�سيات، �التكامل بينهما في تدري�س 
الريا�سيات.
كما  تنا�لت  درا�سة  اأكا�س  �تورنكلو  , ulknruT & sakkA) 
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KCP) egdelwonK tnetnoC lacigogadeP (5102) لدى (03) معلًما 
من  معلمي  المرحلة  المتو�سطة  لمادة  الريا�سيات  في  مدينة  اأزمير 
في  تركيا،  من  خلال  تدري�سهم  لوحدة  الاأ�سكال  الرباعية  الموجودة 
في  ال�سفوف  (5  -  7)  في  المنهاج  التركي،  �  كان  هدف  الدرا�سة 
الاأ�سا�س  فح�س  قدرات  المعلمين  البيداغوجية  من  خلال  معرفتهم 
بما  يعرفه  الطلاب،  � قدرتهم على  التعلم  ال�سابق  باللاحق ب�سورة 
�سحيحة، � تحديد ال�سعوبات التي تواجه الطلبة، � قد اأظهرت نتائج 
الدرا�سة  اأن  (76  %) من  المعلمين  يقومون بما  ذكر  اأعلاه  ب�سورة 
�سحيحة،  �اأن  اأغلب  المعلمين  ياأخذ�ن  بعين  الاعتبار  المعلومات 
ال�سابقة لدى  الطلاب عن طريق ربطها بالمعلومات الجديدة � لكن 
عن طريق الحفظ � الا�ستظهار، �اأ��ست الدرا�سة ب�ضر�رة عمل مزيد 
من الدرا�سات حول (KCP) للمعلمين، لاأن العينة التي تم اختيارها 
هي اأ�سًلا تقوم بتدري�س هذه الوحدة، � لديها معرفة م�سبقة بالمادة 
�الطلاب.
كما �سعت درا�سة لـ مغدام �اأراني �كونو (& inarA,maddhgoM 
5102 ,onuK) للبحث في قدرة المعلمين على تخطيط الخطة اليومية 
�تح�سيرها لدر�س الريا�سيات، �مدى جودة هذا التخطيط �قدرتهم 
على  تطبيق  ما  �رد  فيها  في  ال�سف،  �كذلك  المحتوى  الريا�سي 
الوارد في الخطة، �تكونت هذه الدرا�سة من (5) معلمات للريا�سيات 
�المديرة � (81) طالبة من ال�سف الثاني من مدر�سة ابتدائية خا�سة 
في اإيران، حيث اإن كل معلمة لديها اأ�سئلة في التدري�س �قد تم جمع 
المعلومات  من  خلال  الملاحظة  ال�سفية،  �المقابلات،  �مراجعة 
الخطط،  �الت�سجيل  بالفيديو،  �تم  ا�ستخدام  المنهجية  اليابانية 
في  تخطيط  الدر�س،  حيث  تم  الطلب  من  المعلمات  مراجعة  مناهج 
الريا�سيات  من  ال�سفوف  الاأ�لى  اإلى  الخام�س،  �تحديد  المفاهيم 
الرئي�سة الواردة فيها، �من ثم قيام المعلم بتق�سيم خططهم ال�سفية 
ب�سكل تعا�ني، �ح�سور ح�س�س لبع�سهم بع�سً ا.�قد اأظهرت النتائج 
اأهمية  اأن  تكون  اأهداف  المعلمين  �توقعاتهم  عالية  من  خلال 
تعاملهم  مع  الطلبة،  �كذلك  اأهمية  ��ضر�رة  التركيز  اأكثر  على 
الم�سائل الحياتية في تعليم الريا�سيات في التخطيط �التنفيذ، �د�ر 
التح�سير الجيد للدر�س في تح�سين تعلم �تعليم الطلبة، �الك�سف عن 
الم�سكلات المتوقعة.
  كما  اأجرى  �سيام  (4102)  درا�سة  هدفت  اإلى  التعرف  اإلى 
�اقع  المعرفة  البيداغوجية  عنـد  معلمي  الريا�سيات  لل�سف  الثامن 
الاأ�سا�سي  في  فل�سطين،  �المتعلقة  بوحدة  الهند�سة،  �لتحقيق  هدف 
الدرا�سة، ا�ستخدم الباحث المنهجين الو�سفي �الكمي، �لجاأ الباحث 
اإلـى  ا�ستخدام  اأربع  اأد�ات،  �هـي  ا�سـتبانة  للك�سف  عـن  طبيعـة 
معتقدات  معلمي  الريا�سيات،  �المقابلات  الفردية  �الاختبـار 
المعرفي، �الملاحظـات ال�سفية، اإذ قام الباحث باختيار عينة مكونة 
من معلم �معلمة من ذ�ي المعتقدات المعرفية البنائية الاجتماعية، 
ممن  ح�سلوا  على  (57  %)  فاأكثر،  في  اإجابات  المعلمين  الـذين 
ا�سـتجابوا لا�سـتبانة المعتقـدات، مـن خـلال (23) �سـوؤاًلا علـى �سـكل 
اختيـار مـن متعـدد، �لقد بينت نتائج الدرا�سة اأن هنـاك توافقا كبًيرا 
بـين معتقـدات المعلم، �اأقواله، �ممار�ساته الـ�سفية المتعلقة باأبعاد 
النظرية  البنائية  الاجتماعية  للتعلم،  �قـد  �سنف  كل  من  المعلمين 
معلما بنائًيـا اجتماعًيا بدرجة ما، ا�ستناًدا اإلى ح�سوله على ثلاثة 
اأرباع العلامة في خمـ�سة اأبعاد منها.كمـا بينـت اأن هذه المعتقدات 
تختلف من معلم لاآخر في نوعيتها �قوتها.
المحور الثالث: الدراسات التي تناولت التفكير ما وراء المعرفي 
تنا�لت  درا�سة  با�س  ��ساقيريلي  �بيكديمر  (& ilrigaS ,saB 
6102 ;rimedkeB)  الوعي  ما  �راء  المعرفي،  �معتقدات  �اتجاهات 
معلمي  الريا�سيات  ما  قبل  الخدمة  للمرحلة  الاإعدادية  تجاه  حل 
الم�ساألة  الريا�سية،  �العلاقة  بينهما،  �كذلك  بالن�سبة لمتغير  ال�سنة 
الدرا�سية  �قد  تكونت  العينة  من  (562)  معلًما  ما  قبل  الخدمة  في 
اإحدى  كليات  التربية-  اأ�ساليب  تدري�س  الريا�سيات-  في  اإحدى 
الجامعات التركية، موزعين كما يلي: (28 معلًما �سنة اأ�لى، 37 �سنة 
ثانية،  45  �سنة  ثالثة،  65 طالب  �سنة  رابعة)  .�قد  اأظهرت  النتائج 
اأن م�ستوى الوعي ما �راء المعرفي، �المعتقدات �الاتجاهات، كانت 
عالية تجاه حل الم�سائل الريا�سية، �اأن هناك علاقة  اإيجابية بين 
الوعي ما �راء المعرفي، �المعتقدات �الاتجاهات تجاه حل الم�ساألة 
الريا�سية، كما اأظهرت النتائج عدم �جود علاقة بين الوعي ما �راء 
المعرفي،  �الاتجاهات  تجاه  حل  الم�ساألة  الريا�سية،  يعود  لمتغير 
ال�سنة الدرا�سية.
�هدفت  درا�سة  اأبو  لطيفة  (4102)  اإلى  التعرف  اإلى  م�ستوى 
التفكير ما �راء المعرفي لدى طلبة كلية التربية في جامعة الباحة 
بالمملكة العربية ال�سعودية، �مدى اختلاف هذا الم�ستوى باختلاف 
متغيري ال�سنة الدرا�سية �التح�سيل الدرا�سي.�قد بلغ عدد اأفراد عينة 
الدرا�سة (001 طالب) من كلية التربية في جامعة الباحة، �لتحقيق 
هدف الدرا�سة �سَ مَّ َم الباحث مقيا�س التفكير ما �راء المعرفي لقيا�س 
م�ستوى التفكير ما �راء المعرفي لدى الطلبة، �قد تكوَّ ن المقيا�س من 
(03) فقرة �قد  اأظهرت نتائج  الدرا�سة  اأن م�ستوى  التفكير ما �راء 
المعرفي لدى طلبة كلية التربية في جامعة الباحة متو�سط، �اأنه لا 
توجد فر�ق ذات دلالة اإح�سائية في م�ستوى التفكير ما �راء المعرفي 
�فق متغير  ال�سنة  الدرا�سية، كما  اأظهرت نتائج  الدرا�سة عدم �جود 
فر�ق ذات دلالة اإح�سائية �فق متغير التح�سيل الدرا�سي.
�في  �سياق  مت�سل  هدفت  درا�سة  دامار  �اأ�زدمير  �اأ�نال 
(5102 ,lanU & rimedzO ,ramaD)  اإلى  البحث  في  معرفة  ما 
�راء  المعرفة  للمعلمين  حول  ممار�ساتهم  التعليمية،  حيث  ت�سمنت 
الدرا�سة (6) من معلمي الفيزياء ما قبل الخدمة في تركيا، �قد �سعت 
الدرا�سة للاإجابة عن الاأ�سئلة التالية: ما هو م�ستوى معرفة ما �راء 
المعرفة  لمعلمي  الفيزياء  ما  قبل  الخدمة  حول  معرفتهم  للمحتوى 
�ممار�ساتهم  التعليمية،  �حول  طرق  التدري�س،  �كذلك  كيف  يحدد 
المعلمون  المهمات  التعليمية  في  اأثناء  الممار�سات  التعليمية،  �قد 
اأظهرت  النتائج  اأن  معرفة  المعلمين  بما  �راء  المعرفة  للمحتوى 
التعليمي  كان  ممتازا،ً  �لكن  كانت  هناك  حاجة  لتطوير  معرفة 
المعلمين بما �راء المعرفة، بما يتعلق بطرق التدري�س، �ممار�ساتهم 
التعليمية، �كذلك المهمات الخا�سة بالتدري�س.
كما  هدفت  درا�سة  الجراح  �عبيدات  (1102)  اإلى  تعرف 
م�ستوى التفكير ما �راء المعرفي لدى طلبة جامعة اليرموك، في �سوء 
متغيرات  الجن�س،  ��سنة  الدرا�سة  �التخ�س�س،  �م�ستوى  التح�سيل 
الدرا�سي.�تكونت عينة الدرا�سة من (2011) طالٍب �طالبة موزعين 
على ال�سنوات الدرا�سية الاأربع لبرنامج درجة البكالوريو�س، �يمثلون 
فر�ع كليات الدرا�سة العلمية �الاإن�سانية.�لتحقيق هدف الدرا�سة، تم 
ا�ستخدام ال�سورة المعربة من مقيا�س التفكير ما �راء المعرفي ل�ضرا� 
�دين�سن  (4991 ,nosinneD & warhcS)  �اأظهرت  نتائج  الدرا�سة 
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ح�سول اأفراد العينة على م�ستوى مرتفع من التفكير ما �راء المعرفي 
على  المقيا�س  ككل،  �على  جميع  اأبعاده:  معالجة  المعرفة،  �تنظيم 
المعرفة، ثم معرفة المعرفة.اأما فيما يتعلق بمتغيرات  الدرا�سة، فقد 
ك�سفت النتائج �جود اأثر ذي دلالة اإح�سائية في م�ستوى التفكير ما 
�راء  المعرفي،  �بعدّي  معالجة  المعلومات،  �تنظيم  المعرفة  ُيعزى 
للجن�س، �ل�سالح الاإناث.
المحور الرابع: الدراسات التي تناولت تقدير الذات 
هدفت درا�سة �سينتونا (5102 ,anutneS) اإلى ا�ستق�ساء مدى 
ارتياح مدر�سي التربية الريا�سية في مدر�ستهم بوظيفتهم، �م�ستوى 
التزامهم  الوظيفي  �التنظيمي،  �كذلك  م�ستوى  تقدير  الذات  لديهم، 
�عن  علاقة  كل  ما  ذكر  اأعلاه  بجن�س  المعلم.تكونت  عينة  الدرا�سة 
من  (312)  مدر�ًسا  للتربية  الريا�سية  من  مدار�س  اأنقرة  الحكومية، 
تطوعوا  للم�ساركة  في  هذه  الدرا�سة،  �تم  ا�ستخدام  مقايي�س  الر�سا 
الوظيفي،  �ر�زنبرغ  لتقدير  الذات،  �الالتزام  التنظيمي،  �  قد  دلت 
النتائج  على  �جود  فر�ق  ذات  دلالة  اإح�سائية  في  تقدير  الذات، 
تعزى لمتغير  الجن�س  �ل�سالح  الذكور،  مع  �جود  تقدير  عال  ب�سكل 
عام للجميع، �كذلك �جود علاقة طردية بين تقدير الذات �الالتزام 
الوظيفي  �التنظيمي،  �الر�سا  الوظيفي،  �اأن  لجن�س  المعلم  اأثًرا  في 
م�ستوى  تقديره  لذاته  اأ�  التزامه  الوظيفي  اأ�  ر�ساه  الوظيفي،  �اأن 
المعلم الذي لديه تقدير عاٍل لذاته يمتلك ثقة كبيرة بنف�سه.
�هدفت  درا�سة  �شيكر )5102 ;rekeS)  اإلى  ا�ستق�ساء �تحديد 
العلاقة  ما بين  م�ستوى  تقدير  الذات  لدى معلمي  المو�سيقا  ما  قبل 
الخدمة  �اتجاهاتهم  نحو  التدري�س  (الممار�سة  الفعلية)  ،  �بين 
خ�سائ�سهم  ��سفاتهم  ال�سخ�سية:  (الجن�س،  �العمر،  �المدر�سة 
الثانوية  التي  تخرج  فيها،  �الجامعة  التي  تلقوا  فيها  تعليمهم 
للمو�سيقا)  .�تكونت  العينة  من  (424)  معلم  مو�سيقى في فترة  ما 
قبل  الخدمة  من  الجامعات  التركية،  �  قد  اأظهرت  النتائج  �جود 
م�ستويات عالية لتقدير الذات لدى معلمي المو�سيقا ما قبل الخدمة، � 
كذلك م�ستوى مقبوًلا (اتجاهات اإيجابية نوًعا ما) نحو الممار�سة في 
المدار�س، � كذلك م�ستوى اإيجابًيا، �علاقة اإيجابية بين تقدير الذات 
�اتجاهاتهم  نحو  الممار�سة  �الخدمة  رغم  انخفا�سه،  كما  اأظهرت 
النتائج عدم �جود فر�ق ذات دلالة  اإح�سائية ما بين تقدير  الذات 
�الاتجاهات  نحو  ممار�سة  المهنة  يعزى  اإلى  العمر،  �الجن�س،  �نوع 
المدر�سة الثانوية التي تخرجوا فيها، �كذلك اأظهرت النتائج �جود 
فر�ق ذات دلالة اإح�سائية بين تقدير المعلمين لذاتهم، �اتجاهاتهم 
نحو الممار�سة الفعلية يعزى اإلى ال�سف.
�اأجرى  يلديز♦ ودلماك♦ ودينيز  درا�سة  & camliD ,zldliY)  
3102 ,zineD) هدفت اإلى البحث ما بين العلاقة �ما بين تقدير الذات 
�القيم  المحمولة  من  قبلهم  للمعلمين  المر�سحين  لوظيفة  التدري�س.
�تكونت عينة الدرا�سة من (5421) معلًما مر�سًحا لوظيفة التدري�س 
من طلبة كلية  التربية في جامعة  (ulgoseleK temhA.U.S)  ، �تم 
جمع البيانات من خلال قائمة بنود (ztrawhcS) الخا�سة بالقيم، 
حيث تتكون من (75) فقرة لها علاقة بالقيم، � كذلك تم ا�ستعمال 
(أأداة اأخرى، �هي مقيا�س تقدير الذات الذي تم تطويره من قبل  -irA
kac) ، �تتكون من (23) بنًدا، �قد اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن م�ستوى 
تقدير  الذات  للمعلمين  المر�سحين  لوظيفة  التدري�س،  مرتبط  ب�سكل 
اإيجابي  بقيمهم  �خا�سة  القوة  �الرغبة  في  النجاح،  �حب  الحياة، 
�ا�ستقلالية ال�سخ�سية، �الرغبة �النزعة اإلى عمل الخير، �الان�سجام 
�التعا�ن مع الاآخرين.
�هدفت درا�سة ت�شين�ه♦وفرا�شر (9002 ,resarF & hnoihC) 
، �هي  درا�سة  مقارنة  اإلى  تق�سي  اتجاهات  الطلبة �مدى  تقديرهم 
لذاتهم بالن�سبة لمادتي الجغرافيا �الريا�سيات، �د�ر المعلم، �مدى 
تقديره  لذاته �كذلك طبيعة  البيئة  ال�سفية في  تقدير  الطلبة  لذاتهم 
�اتجاهاتهم نحو تعلم  الريا�سيات �الجغرافيا، �تكونت  العينة من 
(0132) طالٍب �سنغافورٍي من طلبة ال�سف العا�ضر في (57) ح�سة 
للجغرافيا �الريا�سيات في (38) مدر�سة، �قد اأظهرت النتائج اأنه لم 
يكن هناك تاأثير لطبيعة المادة في تقدير الطلبة لذ�اتهم �كذلك في 
اتجاهاتهم، �اأن د�ر البيئة ال�سفية مهم في تقدير الطلبة لذ�اتهم، 
�كذلك  اأهمية  د�ر  المعلم  في  اإعطاء  مهمات  تعليمية  غير  تقليدية، 
�اإتاحة  الفر�سة  للطالب  للتفكير،  �التحليل،  مما  ي�ساعد  في  زيادة 
تقدير الطلبة لذ�اتهم.
التعليق على الدراسات السابقة
بعد اطلاع الباحثين على ما �سبق من درا�سات، �جد اأن هناك 
تح�سًنا  ملحوًظا  طراأ  على  قدرة  المعلمين  في  تحقيق  التكاملية  بين 
المواد (العلوم، �التكنولوجيا، �الهند�سة، �الريا�سيات) في خططهم 
ال�سفية، �ذلك بعد تعر�سهم لبرامج تدريبية، تنا�لت منحى (METS 
5102 ,ppuR & ocnaibopaC).
كذلك  اأكدت  الدرا�سات  ال�سابقة  على  اأهمية  تعر�س  المعلمين 
ب�سكل  م�ستمر  لد�رات  ت�ساعدهم  في  تحقيق  التكاملية  بين  المواد 
داخل الغرفة ال�سفية (مراد 4102) 5102 ,.la te miK، اأما بالن�سبة 
للتفكير ما �راء المعرفي، فقد اأبرزت النتائج اأهمية التهيئة الم�ستمرة 
للمعلمين،  �ذلك  لد�رهم  الرئي�س في عملية  تقييم  ما  �راء  المعرفة 
لدى  الطلاب  (الجراح  �عبيدات،  1102)  ،  �كذلك  فعالية  البرامج 
التدريبية في تنمية مهارات ما �راء المعرفة لدى الطلاب (عكا�سة، 
2102) �المعلمين (الجراح �عبيدات، 1102) ، �يعد م�ستوى المعرفة 
البيداغوجية المنخف�س لدى المعلمين من اأبرز الم�سكلات التي تواجه 
القائمين على العملية التربوية (5102 ,ulknruT & sakkA) �اأهمية 
العمل على تطوير تلك المعرفة لديهم �تح�سينها.كذلك برزت  اأهمية 
�جود درجة تقدير جيدة عند المعلمين لذ�اتهم لتقديم  اأداء �ظيفي 
اأف�سل  (5102 ,anutneS)  ،  �تنفرد  هذه  الدرا�سة  عن  غيرها  باأنها 
�ستبحث اأثر اأن�سطة قائمة على التكاملية بين (العلوم، �التكنولوجيا، 
�الهند�سة، �الريا�سيات) �التفكير ما �راء المعرفي في تنمية المعرفة 
البيداغوجية،  �تقدير  الذات  لدى  معلمي  الريا�سيات،  �التي  ربما 
ت�سكل اإ�سافة للعملية التربوية بعامة �لمعلم الريا�سيات بخا�سة.
الطريقة والإجراءات
منهج الدراسة 
تعتمد  الدرا�سة  منهجية  �سبه  تجريبية  في  قيا�س  اأثر  منحى 
اأن�سطة  قائمة  على  الربط  (التكاملية)  بين  العلوم،  �التكنولوجيا، 
�الهند�سة،  �الريا�سيات  (METS)  ،  �التفكير  ما  �راء  المعرفي 
على  المعرفة  البيداغوجية من خلال  اختبار  للمعرفة  البيداغوجية، 
�مقيا�س تقدير الذات.
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مجتمع الدراسة وعينتها
تكون  مجتمع  الدرا�سة  من  جميع  معلمي  الريا�سيات  في 
مدينة نابل�س، �البالغ عددهم (053) معلًما �معلمة للعام الدرا�سي 
(6102 /7102) ، �تكونت عينة الدرا�سة من مجموعتين من معلمي 
الريا�سيات  الذين  يتدربون  على  الريا�سيات،  �طرق  تدري�سها، 
�سمن  الد�رات  التدريبية  التي  تتم  في  مديرية  التربية  �التعليم 
بنابل�س،  �تم  الاختيار  بطريقة  ع�سوائية  من  بين  (5)  مجموعات 
تتدرب  خلال  الف�سل  الاأ�ل  (6102  /7102)  ،  �تدرب  المعلمون 
في المجموعة  الاأ�لى �فق  الطريقة  التقليدية (المجموعة  ال�سابطة) 
، ��سمت المجموعة الثانية معلمين تدربوا �فق منحى اأن�سطة قائمة 
على  التكاملية  بين  العلوم،  �التكنولوجيا،  �الهند�سة،  �الريا�سيات 
(METS)  ،  �التفكير  ما  �راء  المعرفي،  �تم  فح�س  التكافوؤ  بين 
المجموعتين  من  خلال  التقديرات  ال�سنوية  الاإ�ضرافية  التي  ح�سل 
عليها  معلمو  المجموعتين  ال�سابطة  �التجريبية،  بالاإ�سافة  اإلى 
ا�ستخدام تحليل التباين الاأحادي الم�ساحب (AVOCNA yaW enO) 
في التحليل الاإح�سائي، ل�سبط الفر�ق التي قد تنتج عن عدم تكافوؤ 
المجموعتين.
أداتا الدراسة 
الأداة الأولى: اختبار المعرفة البيداغوجية 
اأعد الباحثان اختبار المعرفة البيداغوجية بواقع (72) فقرة 
من نوع الاختيار من متعدد باأربعة بدائل، �ذلك في �سورته النهائية، 
�نظًرا  لعدم  توفر  مقايي�س  جاهزة  �مقننة  للمعرفة  البيداغوجية، 
فقد  قام  الباحثان بمراجعة �تحليل  التقنيات  البيداغوجية  الواردة 
في  كتب  الريا�سيات  للمرحلة  الاأ�سا�سية  العليا،  �المعايير  العالمية 
لمناهج  الريا�سيات،  �معايير  تدري�س  الريا�سيات  (0002,MTCN) 
،  كما  �تم  الاعتماد  على  الاإطار  النظري  ذي  ال�سلة  �الدرا�سات 
ال�سابقة في المعرفة البيداغوجية، تكون الاختبار في �سورته الاأ�لية 
من  (53)  فقرة  تم  عر�سها  على  ثمانية  من  المحكمين  (�ستة  منهم 
برتبة  اأ�ستاذ  م�ساعد،  �محكم  برتبة  اأ�ستاذ  دكتور،  �محكم  برتبة 
اأ�ستاذ م�سارك) المتخ�س�سين في مجال اأ�ساليب تدري�س الريا�سيات، 
�العلوم،  �التكنولوجيا،  �بعد  ذلك  ُقدِّم  الاختبار  لـ  (03)  معلًما 
�معلمة  من  اأفراد  مجتمع  الدرا�سة  ممن  لا  ينتمون  لعينتها.�حللت 
اإجابات المعلمين �المعلمات على فقرات الاختبار لاإيجاد معاملات 
ال�سعوبة  �التمييز،  �الك�سف  عن  �سلاحية  البدائل  لاأ�سئلة  الاختيار 
من متعدد.�في �سوء التحليلات �اآراء المحكمين تم تعديل عدد من 
البدائل لاأربع فقرات، �حذفت ثماني فقرات، �قد ترا�حت معاملات 
ال�سعوبة لفقرات اختبار المعرفة البيداغوجية بين -88.0  32.0، 
اأما  معاملات  التمييز  لهذا  الامتحان  فقد  ترا�حت  بين  -16.0 
42.0،  �كانت  جميعها  ذات  دلالة  اإح�سائية  (50.0 ≥α)  .�تم 
التاأكد  اأي�سً ا  من  ثبات  الاأداة  من  خلال  البيانات  التي  جمعت  من 
العينة  الا�ستطلاعية  بطريقة  الاختبار  �اإعادة  الاختبار  (– tseT 
tseter) حيث  ف�سل بين  الاختبارين  03  يوًما، �تم ح�ساب معامل 
الثبات  با�ستخدام  معادلة  (كودر  ريت�سارد�سون  –RK)  ،  �قد  بلغ 
معامل الثبات 47.0.
الأداة الثانية: مقياس تقدير الذات 
قام الباحثان باإعداد مقيا�س لتقدير الذات �فق تدريج خما�سي، 
�ذلك بعد الاطلاع على مقايي�س تقدير الذات المن�سورة في الدرا�سات 
ال�سابقة،  منها  درا�سة  �سمارة،  �سمارة،  ال�سلامات  �خير  (2102) 
�درا�سة  �سينتونا  (5102 ,anutneS)  ،  �قد  تكون  هذا  المقيا�س  من 
(25) فقرة في �سورته الاأ�لية، �زعت على المجالات الاآتية (تقدير 
الذات  داخل  ال�سف،  �الر�سا  �ال�سعادة،  �ال�سلوك  �الاأداء،  �الخوف، 
�التوتر)  .�للتحقق  من  �سدق  مقيا�س  تقدير  الذات  تم  عر�سه  على 
ثمانية من المحكمين (�ستة منهم برتبة اأ�ستاذ م�ساعد، �محكم برتبة 
اأ�ستاذ دكتور، �محكم برتبة اأ�ستاذ م�سارك) المتخ�س�سين في مجال 
اأ�ساليب تدري�س الريا�سيات، �العلوم، �التكنولوجيا، �قد طلب منهم 
اإبداء الراأي في فقرات المقيا�س من حيث ال�سياغة، �مدى ملاءمتها 
للمجال  الذي  اأدرجت  تحته.�بناء  على  ذلك  اأجرى  الباحثان  بع�س 
التعديلات بناء على راأي المحكمين، �قد حذف الباحثان فقرتين من 
فقرات المجال الاأ�ل � (3) فقرات من فقرات المجال الثالث �فقرة 
�احدة من فقرات المجال الرابع، �اأ�سبح المقيا�س مكوًنا من (64) 
فقرة  موزعة  على  (4)  مجالات  كالاآتي:  (61)  فقرة  مدرجة  تحت 
مجال تقدير  الذات داخل  ال�سف، � (21) فقرة مدرجة تحت مجال 
ال�سعادة، � (01) فقرات مدرجة تحت مجال ال�سلوك �الاأداء، � (8) 
فقرات مدرجة تحت مجال الخوف �التوتر، �بعد ذلك ُقدِّم الاختبار 
لـ (03) معلًما �معلمة من اأفراد مجتمع الدرا�سة لا ينتمون لعينتها.
�تم  التاأكد  اأي�سً ا  من  ثبات  الاأداة  من  خلال  البيانات  التي  جمعت 
من العينة الا�ستطلاعية بطريقة الاختبار �اإعادة الاختبار (– tseT 
tseter) حيث ف�سل بين الاختبارين 03 يوًما، �تم ح�ساب معامل 
الثبات  با�ستخدام  معادلة  (كودر  ريت�سارد�سون  –RK)  ،  �قد  بلغ 
معامل الثبات (28.0) .
المعالجة الإحصائية: 
ا�سُتخْن ِدَمتْن  في  هذه  الدرا�سة  طرٌق  اإح�سائية  مختلفة  تتمثل 
الطرق الو�سفية في المتو�سطات الح�سابية، �الانحرافات المعيارية، 
�اختبار تحليل التباين الاأحادي الم�ساحب (AVOCNA) ، �معادلة 
(كودر ريت�سارد�سون –RK) لاإيجاد معامل الثبات لاأد�ات الدرا�سة.
نتائج الدراسة
اأول:ً♦ النتائج♦ المتعلقة♦ بالفر�شية♦ الأولى:  لا  يوجد  فرق ♦♦
ذ� دلالة  اإح�سائية عند م�ستوى الدلالة (50.0 =α) بين متو�سطي 
درجات  معلمي  المجموعة  التجريبية  (الذين  خ�سعوا  لبرنامج 
تدريبي �اأن�سطة (METS) �التفكير ما �راء المعرفي �درجات معلمي 
المجموعة ال�سابطة (الد�رة التدريبية التقليدية) في اختبار المعرفة 
البيداغوجية يعزى اإلى طريقة التدريب.
لاختبار  هذه  الفر�سية  تم  ح�ساب  المتو�سطات  الح�سابية 
�الانحرافات المعيارية، لعلامات معلمي الريا�سيات في الاختبارين 
البعدي  �القبلي،  تبًعا  لمجموعتي  الدرا�سة،  المجموعة  الاأ�لى، 
�هي  المجموعة  ال�سابطة  �التي  تدربت  �فق  الطريقة  الاعتيادية، 
�المجموعة الثانية، �هي المجموعة التجريبية �التي تدربت �فق اأثر 
اأن�سطة قائمة على  التكاملية بين  العلوم، �التكنولوجيا، �الهند�سة، 
�الريا�سيات (METS) ، �التفكير ما �راء المعرفي، في الاختبارين 
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أ. شاكر محمد شاكر جبر
أ. د. علي محمد علي الزعبي
القبلي  (التقدير  الاإ�ضرافي  للمعلم)  ،  �الاختبار  البعدي  (اختبار 
المعرفة البيداغوجية) ، �كانت النتائج كما في الجد�ل التالي: 
جدول )1) : 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لعامات معلمي الرياضيات في الاختبارين القبلي 
والبعدي تبًعا لمجموعتي الدراسة: 
العدد♦المجم�عة♦
القبلي♦العلامة♦(001) 
♦التقدير♦الإ�شرافي♦للمعلم♦
البعدي♦العلامة♦(72) 
المعرفة♦البيداغ�جية♦
المت��شط♦
الح�شابي
النحراف♦
المعياري
المت��شط♦
الح�شابي
النحراف♦
المعياري
61.344.3140.323.1852ال�سابطة 
27.304.6191.304.0852التجريبية 
يبين الجد�ل رقم (1) فرًقا ظاهرًيا في المتو�سطات الح�سابية 
لتح�سيل معلمي  الريا�سيات في اختبار المعرفة  البيداغوجية، فقد 
بلغ  المتو�سط  الح�سابي  للمجموعة  ال�سابطة  (44.31)  ،  �المتو�سط 
الح�سابي  للمجموعة  التجريبية  (04.61)  ،  �لبيان  الدلالات 
الاإح�سائية بين  المتو�سطات  الح�سابية، تم  ا�ستخدام تحليل  التباين 
الاأحادي  الم�ساحب  (AVOCNA)  �كانت  النتائج  كما  في  الجد�ل 
التالي: 
جدول )2) : 
نتائج تحليل التباين الأحادي المصاحب لأثر استخدام أنشطة قائمة على )التكاملية) بين العلوم 
والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات )METS) ، والتفكير ما وراء المعرفي على درجات 
معلمي الرياضيات في المجموعتين الضابطة والتجريبية على اختبار المعرفة البيداغوجية: 
المربعات♦مجم�ع♦م�شدر♦التباين♦
درجات♦
الحرية
مت��شط♦
المربعات
F
الدللة
الإح�شائية♦
(P)♦
677.0280.0199.01199.0الاختبار القبلي 
*400.0660.9081.0111081.011منحى (METS) 
351.2174961.175الخطاأ
9443.286المجم�ع
*دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة (50.0 = α) 
تبين  من  جد�ل  (2)  �جود  فر�ق  ذات  دلالة  اإح�سائية 
عند  م�ستوى  الدلالة  (50.0=α)  بين  متو�سطي  درجات  معلمي 
الريا�سيات  في  المجموعتين  ال�سابطة  �التجريبية  في  اختبار 
المعرفة البيداغوجية، حيث كان قيمة (F) ت�سا�ي (660.9) �قيمة 
(P)  ت�سا�ي  (400.0)  ،  �ذلك  ل�سالح  المجموعة  التجريبية  التي 
تدربت  �فق  منحى  (METS)  مما  يعني  رف�س  الفر�سية  ال�سفرية.
�يمكن  تف�سير  النتيجة  اأعلاه  اأن  منحى  (METS)  يقدم  المعرفة 
الريا�سية  بالتنا�سق  �التكامل  مع  المعارف  الاأخرى،  مما  ي�سيف 
فهًما  اأعمق للمحتوى الريا�سي، �ي�سفي معنى للريا�سيات، بحيث 
تبد� اأكثر حيوية عندما ُدمجت مع العلوم، �التكنولوجيا، �الهند�سة، 
اإ�سافة  لذلك  فاإن  الاأن�سطة  التي  ت�سمنها  منحى  (METS)  خلال 
التدريب  تطلبت  العمل  اليد�ي،  �تطبيق  المعلمين  في  المجموعة 
التجريبية للمفاهيم الريا�سية الواردة في المناهج المدر�سية، �هذا 
الاأمر  ز�ّد  المعلمين  بفهم  اأف�سل  لتلك  المفاهيم،  �طرائق  تدري�سها.
�يمكن اأي�سً ا عز� اأ�سباب تفوق المجموعة التجريبية في اأن الاأن�سطة 
التي  ت�سمنها  منحى  (METS)  في  التدريب  اعتمدت  على  حل 
الم�سكلات،  �بناء  الم�ساريع،  مما  جعل  المعلمين  اأكثر  �عًيا  باأهمية 
اأ�سلوبي  حل  الم�سكلات،  �الم�ضر�ع  في  تدري�س  الريا�سيات،  علا�ة 
على  ا�ستفادة  المعلمين  في  المجموعة  التجريبية  من  الاأن�سطة  التي 
قامت  بالربط  بين  الريا�سيات  �المواد  الاأخرى،  مما  �ساعدهم  في 
تحقيق فهم حقيقي للمفاهيم �التعميمات الريا�سية.�ذلك من خلال 
اإدراكهم  لاأهمية  ربط  الريا�سيات  بالعالم  الحقيقي،  �بالميادين 
المعرفية  الاأخرى،  مما  �ساعدهم  على  فهم  الترابطات  بين  المواد، 
اإ�سافة  اإلى  تعر�س  المعلمين  لاأن�سطة  �ساعدتهم  في  ممار�سة  جميع 
اأنواع  التفكير  من  خلال  ��سع  الم�سكلات  اأمامهم،  �اإتاحة  الفر�سة 
لهم ليفكر�ا بطريقة اإبداعية �تحليلية، كما اأّن الاأن�سطة التي تعر�س 
لها  المعلمون  �ساعدتهم  على  مراقبة  ا�ستراتيجيات  تدري�سهم، 
�تح�سين  معرفتهم  الريا�سية  �التربوية،  �كذلك  م�ساعدتهم  على 
تح�سين طريقة تعلمهم لمواقف جديدة، كما اأ�سهمت اأن�سطة (METS) 
في  اإثارة  اأ�سئلة  ف�سول  المعلمين،  �ت�سجيعهم،  �تحفيزهم  على 
المناق�سة،  �اأهمية  الا�ستماع  للاآخرين،  �التوا�سل  معهم  حيث  اإّن 
طبيعة الاأن�سطة الريا�سية التي قدمت في البرنامج دفعت المعلمين 
اإلى  الت�سا�ؤل �البحث �الا�ستق�ساء، مما جعلهم يختبر�ن المفاهيم، 
�التعميمات  الريا�سية  في  �سياقات  تطبيقية،  �جعلهم  اأكثر  اإدراًكا 
لد�ر الخبرات الوظيفية في المناهج، �اأهمية اإتاحة الفر�سة للاآخرين 
لو�سف تعلمهم، �كذلك اأهمية ممار�ستهم لمهارات التخطيط �التاأمل 
�التوا�سل.
�تتفق  نتائج  هذه  الدرا�سة  مع  عدد  من  الدرا�سات  ال�سابقة 
(-araK ; 6102,icisilaC & nemuS ;5102, ppuR & ocnaibopaC
6102,rimedkeB & ilrigaS, saB; 5102,lanU & iciliB, nah)  في 
اأن ا�ستخدام التعليم با�ستخدام (METS) �التفكير ما �راء المعرفي، 
ي�ساعد  المعلمين  على  تح�سين  عملية  تعليمهم  للطلبة،  �زيادة 
معرفتهم بمادة الريا�سيات، �طرق تدري�سها، �كذلك معرفة الو�سائل 
التي ت�ساعد الطلبة في حل الم�سكلات، �الم�سائل الريا�سية، �جعلهم 
اأكثر قدرة على تحقيق التكامل بين معلوماتهم الريا�سية، �ربطها 
بواقعهم.كما �تتفق نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة (6102,ayakkA) 
في  د�ر  التكنولوجيا  �ربطها  مع  تعليم  الريا�سيات  في  تطوير 
المعرفة  البيداغوجية  للمعلمين،  ب�سبب  م�ساهمة  التكنولوجيا  في 
تكوين معرفة حقيقية �عميقة لديهم.
ثانيا:ً♦النتائج♦المتعلقة♦بالفر�شية♦الثانية: لا يوجد فر�ق ♦♦
ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى الدلالة (50.0= α) بين متو�سطي 
درجات  معلمي  المجموعة  التجريبية  (الذين  خ�سعوا  لبرنامج 
تدريبي  �اأن�سطة  (METS)  �التفكير  ما  �راء  المعرفي  �  درجات 
معلمي المجموعة ال�سابطة (الد�رة التدريبية التقليدية) في مقيا�س 
تقدير الذات يعزى اإلى طريقة التدريب.
لاختبار  هذه  الفر�سية  تم  ح�ساب  المتو�سطات  الح�سابية، 
�الانحرافات  المعيارية  لمعلمي  المجموعة  ال�سابطة  (التي  تدربت 
بالطريقة  الاعتيادية)  ،  �المجموعة  التجريبية  (التي  تدربت  �فق 
منحى (METS) � (التفكير ما �راء المعرفي) في مقيا�س تقدير الذات 
القبلي �البعدي، �الجد�ل (3) يبين النتائج: 
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جدول )3) : 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لعامات معلمي الرياضيات في مقياس تقدير 
الذات القبلي والبعدي تبًعا لمجموعتي الدراسة: 
العددالمجم�عة
البعديالقبلي
المت��شط♦
الح�شابي
النحراف♦
المعياري
المت��شط♦
الح�شابي
النحراف♦
المعياري
05.044.372.066.352ال�سابطة 
52.037.391.076.352التجريبية 
ت�سير النتائج الواردة في الجد�ل (3) اإلى �جود فرٍق ظاهرٍي 
في المتو�سطات الح�سابية لتح�سيل معلمي  الريا�سيات في  القيا�س 
البعدي لمقيا�س تقدير الذات، فقد بلغ المتو�سط الح�سابي للمجموعة 
ال�سابطة  (44.3)  ،  �المتو�سط  الح�سابي  للمجموعة  التجريبية 
(37.3)  ،  �لبيان  دلالة  الاإح�سائية بين  المتو�سطات  الح�سابية، تم 
ا�ستخدام  تحليل  التباين  الاأحادي  الم�ساحب  (AVOCNA)  �كانت 
النتائج كما في الجد�ل (4) : 
جدول )4) : 
 نتائج تحليل التباين الأحادي المصاحب لأثر طريقة التدريب )استخدام أنشطة قائمة على 
)التكاملية) بين العلوم والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات )METS) ، و )التفكير ما وراء 
المعرفي) على درجات معلمي الرياضيات في المجموعتين الضابطة والتجريبية على القياس 
البعدي لتقدير الذات: 
المربعاتمجم�ع♦م�شدر♦التباين
درجات♦
الحرية
مت��شط♦
Fالمربعات
الدللة♦
الإح�شائية♦(P)♦
327.0721.0910.01910.0الاختبار القبلي
010.0*872.7880.11880.1طريقة التدري�س
051.074820.7الخطاأ
94531.8المجم�ع
*دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة (50.0 = α) 
يتبين من جد�ل  (4) �جود  فر�ق  ذات  دلالة  اإح�سائية  عند 
م�ستوى  الدلالة  (50.0 =α)  بين  متو�سطي  معلمي  الريا�سيات 
في  المجموعة  ال�سابطة  �المجموعة  التجريبية  في  القيا�س  البعدي 
لتقدير  الذات،  تعزى  اإلى  طريقة  التدريب  (الاعتيادية،  منحى 
(METS) ) حيث كان قيمة (F) ت�سا�ي (872.7) �قيمة (P) ت�سا�ي 
(010.0)  ،  �ذلك  ل�سالح  المجموعة  التجريبية  التي  تدربت  �فق 
منحى  (METS)  ، مما  يعني  رف�س  الفر�سية  ال�سفرية.�تعزى  هذه 
النتيجة  اإلى  اأن  تطبيق  اأن�سطة  (METS)  لدى  المعلمين،  اأ�جد  نظرة 
مختلفة لديهم عن تعليم الريا�سيات، ���ّسع من مداركهم �معرفتهم 
في ا�ستراتيجيات مختلفة �متنوعة لتعليم الريا�سيات، �اأ�سبح لدى 
المعلم خيارات اأخرى في عملية التدري�س غير تلك التي تعتمد اأ�سلوًبا 
�احًدا،  مما  زاد  في  ثقة  المعلم  بقدراته،  �في  قناعاته  عن  تعليم 
الريا�سيات، �الريا�سيات نف�سها.اإ�سافة اإلى عر�س الريا�سيات في 
�سياقات ذات معنى، مما جعل المعلمين اأكثر �عًيا بقيمة الريا�سيات 
�اأهميتها  في  العلوم  الاأخرى،  �اأنها  لي�ست  ذلك  العلم  المجرد  الذي 
يعتمد فقط على الرموز �القوانين ال�سماء، بل علٌم ي�ستطيع التكامل 
مع  العلوم  الاأخرى  �التداخل فيها بما يجعلها  اأكثر حياة �حيوية، 
�هذا زاد من تقدير المعلمين للريا�سيات، �لاأنف�سهم على حد �سواء.
اإ�سافة  اإلى  اأن  الاأن�سطة  التي  اعتمدت  في  منحى  (METS)  على 
الم�ساريع  الجماعية  �العمل  الم�سترك  بين  المعلمين  في  تكوينها، 
اأ�سهم  في  تح�سين  التوا�سل  بين  المعلمين  �تبادل  الاأفكار  بينهم، 
مما زاد من  اإدراكهم لاأهمية  العمل الجماعي، �كذلك  اأهمية د�رهم 
في  تدري�س  الريا�سيات ب�سورة جيدة �غير  تقليدية.كما  اأن طبيعة 
الاأن�سطة التي تحتوي عددا ًمن الاأ�سئلة التي تثير التفكير، �الاأ�ساليب 
المختلفة للتقييم التي احتوتها تلك الاأن�سطة اأي�سً ا، �د�ر المعلم في 
تلك الاأن�سطة من حيث اأهمية الاعتماد على الذات في حل الم�سكلات، 
�قيمة  م�ساعدة  الاآخرين،  ��سعيهم  اإلى  فهم  التحديات  الجديدة،  زاد 
من  ثقتهم  باأنف�سهم  �جعلهم  يدركون  اأهمية  د�رهم  �الفائدة  التي 
يقدمونها  للاآخرين  �المجتمع،  مما  حفزهم  لبذل  مزيد  من  الجهد 
لتنمية قدراتهم  �الا�ستفادة من  اأخطائهم، �تطوير معرفتهم بحيث 
تجعلهم  اأكثر  ا�ستعداًدا  لمواجهة  التحديات  الجديدة،  اإيماًنا  منهم 
بد�رهم كمعلمين لمادة الريا�سيات في حل الم�سكلات المحيطة، مما 
اأ�سهم اأي�سً ا في زيادة تقديرهم لذاتهم.
�تتفق  هذه  النتيجة  مع  درا�سة  (9002 ,resarF & hnoihC) 
في اأن تعر�س المعلم �الطالب لطريقة غير تقليدية في عملية التعلم 
�التعليم، ي�سهم في زيادة تقديره لذاته، �ذلك ب�سبب اإتاحة الفر�سة 
لهم  للتفكير  �التحليل،  �كذلك  مع  درا�سة  (& uol ,gnahC ,gnesT 
3102 ,nehC)  باأن  التعليم  با�ستخدام  منحى  (METS)  ،  ي�سهم  في 
تحفيز  الطلبة  �ت�سجيعهم  على  الانخراط في  المواد  العلمية،  �كذلك 
اأكثر  تقديًرا  لاأهمية  تعلمهم  لمثل  هذه  المواد،  �بالتالي  زيادة  في 
تقديرهم لذ�اتهم.
التوصيات والمقترحات 
في♦ �ش�ء♦ ما♦ تم♦ الت��شل♦ اإليه♦ من♦ نتائج،♦ ي��شي♦ الباحثان♦
بالآتي:♦
�ضر�رة  عقد  د�رات  اأ�  �ر�سات  عمل  لمعلمي  الريا�سيات، . ♦1
لت�سليط  ال�سوء  على  منحى  (METS)  ،  �اأهمية  هذا  المنحى 
في  تحقيق  التكاملية  بين  الريا�سيات  �غيرها  من  المواد، 
�اأهمية الربط بين الريا�سيات �المواد الاأخرى من جهة، �بين 
الريا�سيات ��اقع الطلبة �المعلمين.
الا�ستفادة من مواد البحث الحالي �اأد�اته �سواء اأكانت قائمة . ♦2
متطلبات  التكامل  بين  العلوم،  �التكنولوجيا،  �الهند�سة، 
�الريا�سيات  (METS)  الواجب  توفرها  في  التدري�س  اأم 
البرنامج  التدريبي  المقترح  بما  يفيد  في  تطوير  اأداء  معلمي 
الريا�سيات،  �رفع  م�ستوى  اأدائهم  التدري�سي  في  �سوء 
(METS) .
محا�لة ن�ضر فكرة �منحى (METS) �تطبيقها ب�سكل منهجي، . ♦3
بحيث  تتنا�ل  اأطراف  العملية  التعليمية  –  التعلمية  كلها: 
المعلمين، �الطلبة، �المناهج المدر�سية، �الموؤ�س�سات التعليمية.
اإجراء درا�سات مماثلة للتعرف اإلى العلاقة بين منحى (METS) . ♦4
�متغيرات اأخرى.
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